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En el marco de la formación en 
investigación capacidad crítica e innovación 
educativa se busca fortalecer las competencias 
en investigación por medio de la investigación 
formativa que lleve a que los futuros 
profesionales adquieren una motivación por 
estas estrategias de investigación en el marco 
de su desarrollo a nivel profesional. Por tal 
razón en el presente trabajo se busca que los 
estudiantes tengan un acercamiento a la 
posibilidad de plantearse preguntas que les 
inquieten y sean del total interés en el sentido 
de que lo vean complemento personal y 
autónomo para su formación con el debido 
acompañamiento del docente supervisor en 
esta línea de la investigación. Es así como 
desde una estrategia pedagógica y didáctica se 
busca que los estudiantes mismos sean 
quienes construyan preguntas, se inquieten 
por temas relevantes de su formación para 
después, ser plasmadas en una estructura 
formal de manera escrita en un documento 
tipo artículo para condensar todo el contenido 
aprendido sobre una temática particular, en 
esta ocasión específica la Pedofilia. De esta 
manera se considera de espacial interés buscar 
la motivación en los estudiantes por la 
investigación y por la manera como se 
plantean preguntas, pasando en la Educación 
de la cultura de la respuesta a la cultura de la 
pregunta. 
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